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PENDAHULUAN 
 
1.1 Sekilas Perusahaan 
PT X adalah perusahaan yang bergerak pada bidang minimarket moderen. 
PT. X merupakan perusahaan berskala nasional, pada mulanya PT. X 
membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian 
konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari 
– hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki 
luas toko sekitar 200 m2. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan 
pasar, PT. X terus menambag gerai di berbagai kawasan perumahan, 
perkantoran, niaga, wisata, dan apartement. Dalam hal ini terjadilah proses 
pembelajaran untuk pengoperasian sesuatu jaringan minimarket moderen yang 
berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan 
bervariasi. 
Saat ini PT. X berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai mencapai 
lebih dari 10.000 gerai, dengan pasokan barang dagangan dari berbagai 
distributor yang menyediakan ribuan jenis produk. 
 
 
1.2 Visi dan Misi Perusahaan 
Visi PT. X 
Menjadi perusahaan minimarket moderen yang terbesar di Indonesia 
 
Misi PT. X 
Meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen terus menerus 
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BAB II 
PELAKSANAAN MAGANG 
 
2.1. Penjelasan Logbook 
Hari Tanggal Pekerjaan yang dilakukan 
1 9 Januari 2019 Hari ini penulis tiba di Jakarta dan langsung ke kantor untuk 
Briefing dan penjelasan aturan-aturan secara singkat, dan 
penyerahan kunci apartemen.  
2 10 Januari 2019 Magang di hari pertama di Indomaret Group. Agenda saya 
pada hari itu dimulai pukul 08.00 yaitu melakukan perkenalan 
kepada semua karyawan di divisi yang saya tempati yaitu 
divisi SD 6 (Software Development 6). Setelah perkenalan 
saya di jelaskan tentang proyek yang akan saya kerjakan 
selama magang, yaitu tentang menerapkan Business Inteligent 
pada Point Cafe. Karena saya tidak tahu sama sekali tentang 
Business Inteligent saya diberi waktu untuk belajar terlebih 
dahulu. Setelah diberi arahan tentang proyek yang akan saya 
kerjakan setelah itu saya kembali ke meja saya untuk merakit 
komputer yang diberikan oleh kantor yang akan saya gunakan 
untuk mengerjakan proyek. Setelah itu saya di perkenalkan 
tentang BI oleh mentor saya yaitu Pak Agus. 
3 11 Januari 2019 Magang hari ke-dua di Indomaret Group. Agenda 
saya hari ini adalah memperdalam pengetahuan 
saya tentang BI yang sudah diperkenalkan pada hari 
pertama saya magang yaitu dengan belajar tentang 
Konsep Data warehouse dan kegunaan Dara 
Warehouse untuk perusahaan. Saya juga belajar 
bagaimana langkah-langkah memproses sebuah data 
mentah menjadi sebuah data warehouse yang bisa 
divisualisasikan untuk diambil sebuah keputusan. 
4 14 Januari 2019 Magang di hari ke-tiga di Indomaret Group. Agenda 
saya pada hari itu dimulai pukul 08.00 untuk 
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melakukan perkenalan sekilas tentang PT. 
Indomarco Prismatama (Indomaret Group) dengan 
teman-teman magang yang lain. Perkenalan tentang 
aturan-aturan apa saja yang ada di perusahaan ini 
dan harus ditaati. Lalu peraturan tentang apa saja 
yang harus ditaati dan tidak boleh dilakukan di 
apartement yang sudah dipinjamkan untuk kami 
selama kami magang. Setelah mendapat arahan 
kami kembali kemeja kami masing-masing. Setelah 
itu saya melanjutkan belajar saya tentang BI , pada 
tahap visualisasi menggunakan Tableau. Saya 
belajar tentang bagaimana data yang sudah diproses 
tadi menjadi enak untuk dilihat sehingga mudah 
untuk diambil keputusanya. 
5 15 Januari 2019 Magang di hari ke-empat di Indomaret Group. 
Agenda yang dilakukan pada hari itu adalah belajar 
mengolah data mentah menggunakan konsep ETL 
(Extract Transform Load) memakai tools bernama 
PDI (Pentaho Data Integration). Pada bagian ini 
proses pertama yaitu Extract yang berfungsi untuk 
memilih data-data apa saja yang akan kita gunakan, 
kita memilih data menggunakan fitur-fitur yang ada 
di PDI. Setelah itu kita menuju proses Transform, 
yaitu proses untuk membersihkan data yang kurang 
rapi atau masih acak-acakan agar menjadi bentuk 
data yang sesuai untuk Data warehouse. Yang 
terakhir adalah tahap Load  yaitu tahap memasukan 
data ke dalam target akhir atau memasukan data ke 
dalam data warehouse dengan menjalankan query. 
Pada latihan ini saya menggunakan data dummy 
yang saya dapatkan dari Pak Agus. 
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6 16 Januari 2019 Magang di hari ke-lima di Indomaret Group. 
Agenda saya hari ini adalah belajar tentang schema 
database yang ada dalam proses BI. Ada banyak 
macam schema tetapi yang dipakai diperusahaan ini 
adalah star schema . Star schema adalah sebuah 
bagan ERD yang berbentuk seperti bintang dimana 
ada 1 tabel pusat yang disebut tabel fakta yang 
terhubung dengan beberapa tabel lain yang bernama 
tabel dimensi. Setelah itu saya diajari oleh Pak 
Agus untuk membuat tabel-tabel itu dengan 
menggambar schema yang akan dibuat diatas kertas 
terlebih dahulu berdasarkan masalah yang ada, yaitu 
ada 5 tabel dengan data yang sangat banyak , yaitu 
tabel BA(barang Rusak) yang berisi tanggal, nama 
produk yang rusak, jumlah dan harganya. Lalu tabel 
Produk yang berisi kode produk, nama produk, asal, 
kategori. Lalu tabel Promo yang berisi tentang 
promo apa saja yang terjadi pada hari itu beserta 
tanggal hari itu dan kode produk yang sedang 
promo. Lalu tabel Sales yaitu tentang catatan jual 
beli yang terjadi setiap hari dengan jumlah , kode 
dan nama produknya. Dan yang terakhir tabel Toko 
yaitu tentang toko apa saja yang ada , dan letak toko 
tersebut  berdasarkan longitude dan latitude dan 
daerah dimana toko itu berdiri. Dan menghasilkan 3 
buah tabel dimensi dan 3 buah tabel fakta. Tabel 
dimensi yang dihasilkan adalah toko, waktu, dan 
produk, lalu tabel fakta yang dihasilkan adalah BA, 
promo, dan sales. Setelah itu saya mencoba 
membuat dimensi toko menggunakan PDI 
berdasarkan data yang ada dengan mengambil data 
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yang penting dan detail. Saya menggunakan semua 
file csv toko yang berjumlah 79 file, dan dalam 1 
file terdapat lebih dari 20 ribu data dan saya 
gabungkan menjadi 1 dimensi toko. 
7 17 Januari 2019 Magang di hari ke-enam di Indomaret Group. 
Agenda pada hari ini adalah memperbaiki bug yang 
ada saat membuat dimensi toko kemarin. Setelah 
selesai melanjutkan dengan membuat dimensi 
waktu. Dimensi waktu berisi kolom tanggal, bulan , 
tahun , nama hari pada tanggal itu, nama bulan, 
waktu dibuat, dan waktu diperbarui. Saya membuat 
dimensi waktu mulai dari tahun 2000 – 2020. 
8 18 Januari 2019 Magang di hari ke-tujuh di Indomaret Group. 
Agenda pada hari ini adalah memperbaiki bug yang 
ada saat membuat dimensi waktu kemarin. Setelah 
selesai melanjutkan dengan membuat dimensi 
produk. Saya menggunakan semua file csv produk 
yang berjumlah 79 file, dan dalam 1 file terdapat 
lebih dari 6 ribu data dan saya gabungkan menjadi 1 
dimensi produk dengan menambahkan kolom 
ID_produk dan versi produk. 
9 21 Januari 2019 Magang di hari ke-delapan di Indomaret Group. 
Agenda pada hari ini adalah memperbaiki bug yang 
ada saat membuat dimensi produk kemarin. Setelah 
selesai melanjutkan dengan membuat tabel fakta 
BA. Saya menggunakan semua file csv BA dan 
menggabungkanya dengan dimensi toko, waktu, 
dan produk sehingga terbentuk skema bintang itu. 
10 22 Januari 2019 Magang di hari ke-sembilan di Indomaret Group. 
Agenda pada hari ini adalah memperbaiki bug yang 
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ada saat membuat fakta BA kemarin. Setelah selesai 
melanjutkan dengan membuat tabel fakta Promo. 
Saya menggunakan semua file csv Promo dan 
menggabungkanya dengan dimensi toko, waktu, 
dan produk sehingga terbentuk skema bintang itu. 
11 23 Januari 2019 Magang di hari ke-sepuluh di Indomaret Group. 
Agenda pada hari ini adalah memperbaiki bug yang 
ada saat membuat fakta promo kemarin. Setelah 
selesai melanjutkan dengan membuat tabel fakta 
Sales. Saya menggunakan semua file csv Sales dan 
menggabungkanya dengan dimensi toko, waktu, 
dan produk sehingga terbentuk skema bintang itu. 
Jadi total ada 3 skema bintang yang terbentuk. 
12 24 Januari 2019 Magang di hari ke-sebelas di Indomaret Group. 
Agenda saya hari ini adalah belajar 
mengintegerasikan data warehouse yang telah 
dibuat untuk dimasukan kedalam tableau, database 
yang digunakan disini adalah PostgreSQL. Pertama 
yang saya lakukan adalah membuat koneksi dari 
database saya ke tableau dengan memasukan nama 
database dan username dan password PostgreSQL. 
Setelah berhasil lalu saya memasukan data yang 
akan kita visualisasikan didalam tableau. 
13 25 Januari 2019 Pada magang pada hari ke-duabelas ini belajar 
tentang membuat worksheet pada tableau. 
Worksheet ini masih menggunakan data dummy 
acak yang saya dapatkan melalui Internet lalu 
memasukanya pada tableau dan  membuat contoh-
contoh grafik. 
14 28 Januari 2019 Pada magang pada hari ke-tigabelas ini saya belajar 
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tentang membuat worksheet fakta ba . Dengan 
melanjutkan latihan tableau kemarin dengan 
mengganti data sourcenya menggunakan data 
warehouse yang sudah dibuat. Setelah itu membuat 
beberapa worksheet diantaranya top 5 barang rusak, 
top 5 barang tidak rusak. 
15 29 Januari 2019 Pada magang pada hari ke-empatbelas ini belajar 
tentang membuat worksheet fakta sales. 
Melanjutkan projek kemarin dengan menambahkan 
data warehouse tentang sales. Dan membuat 
beberapa worksheet seperti top 5 barang paling 
banyak terjual, top 5 barang tidak laku, top 5 barang 
dengan keuntungan terbanyak dengan harga 
terendah. 
16 30 Januari 2019 Pada magang pada hari ke-16 ini belajar tentang 
membuat worksheet fakta promo. Melanjutkan 
projek kemarin dengan menambahkan data 
warehouse tentang sales. Dan membuat beberapa 
worksheet tentang promo seperti top 5 barang 
terjual terbanyak dengan promo. 
17 31 Januari 2019 Pada magang pada hari ke-17 ini belajar tentang 
membuat 2 dashboard. Setelah membuat beberapa 
worksheet dengan berbagai data pada hari ini saya 
membuat dashboard. Dashboard adalah kumpulan 
dari worksheet yang dijadikan kedalam 1 tampilan, 
yang tujuanya adalah untuk memudahkan user 
dalam melihat hasil yang ditampilkan. Dan 
dashboard ini saya kelompokan berdasarkan fakta 
yang ada , dan pada hari ini saya membuat 
dashboard untuk fakta barang rusak(BA) dan promo 
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18 1 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-18 ini saya  menambah 1 
dashboard, dashboard sales. Kesulitan dalam 
membuat dashboard ini adalah membuatnya 
memiliki alur layaknya seperti membuat sebuah 
cerita agar lebih mudah untuk dipahami. 
19 4 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-19 ini belajar input 
membuat hubungan antar table yang diinputkan, 
karena kemarin saya masih menggunakan satu 
persatu data dengan file project yang berbeda, 
sekarang saya membuat dalam 1 file project tableau 
dengan menginputkan data dan membuatnya 
worksheet dan dashboard seperti kemarin. 
20 6 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-20 ini belajar 
mengintegrasi 3 dashboard tableau. Setelah jadi 3 
dashboard yang sudah menjadi 1 maka hari ini saya 
membuat filter dengan parameter, yang pertama 
berdasarkan nama took, jadi jika nama toko tertentu 
di klik semua akan ter filter pada toko itu saja 
datanya. 
21 7 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-21 ini saya melanjutkan 
pekerjaan kemarin yaitu membuat filter untuk 
mengintegerasikan ke 3 dashboard, agar filter yang 
digunakan seirama. 
22 8 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-22 PC kantor tidak mau 
menyala dan saya membawanya ke bagian service 
computer kantor ,lalu mengulangi dari awal dengan 
menginstall pentaho di laptop. 
23 11 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-23 membuat dimensi 
toko dan waktu sama seperti saat membuat dimensi 
toko dan waktu di komputer kantor. 
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24 12 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-24 membuat dimensi 
produk sama seperti saat membuat dimensi produk 
di komputer kantor. 
25 13 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-25 membuat table fakta 
BA sama seperti saat membuat fakta BA di 
komputer kantor. 
26 14 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-26 membuat fakta promo 
sama seperti saat membuat fakta promo di komputer 
kantor. 
27 15 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-27 membuat fakta sales 
sama seperti saat membuat fakta sales di komputer 
kantor. 
28 18 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-28 ini karena computer 
kantor sudah selesai diperbaiki saya melanjutkan 
latihan baru di computer kantor. Saya memulai 
latihan yang baru dengan membuat dasboard lokasi 
dengan data yang sama seperti latihan sebelumnya. 
Perbedaanya disini lebih kompleks karena pada 
latihan sebelumnya tidak menggunakan peta dan 
grafik waktu. Dan pada latihan ini saya membuat 
worksheet untuk menampilkan letak toko 
berdasarkan latitude dan logitudenya dan membuat 
grafik perkembangan keuntungan berdasarkan 
waktunya yang saya gabungkan kedalam 1 
dashboard utama. 
29 19 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-29 ini saya melanjutkan 
pekerjaan kemarin yaitu membuat dashboard maps 
dan detail user dan membuat filter. Pada dashboard 
maps akan menampilkan lebih detail mapsnya 
karena akan tergabung dengan googlemaps. Lalu 
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membuat dashboard detail user yang akan 
menampilkan data berbentuk table secara detail 
berdasarkan nama akunnya. 
30 20 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-30 ini saya memilah data 
latihan yang saya gunakan karena data yang 
sebelumnya sangat banyak dan tidak efektif jika 
untuk latihan , karena lama menunggu rendering 
dan upload data. Saya membagi data berdasarkan 
waktunya yaitu rentang oktober 2017 – januari 2018 
supaya tidak terlalu banyak data. Lalu mencoba 
menguploadnya di transformasi yang sudah saya 
buat. 
31 21 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-31 ini saya memperbaiki 
transformasi untuk dimensi waktu dan produk 
karena menurut mentor saya masih kurang efektif 
dan masih bisa di normalisasi supaya lebih cepat. 
32 22 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-32 ini saya melanjutkan 
memperbaiki transformasi untuk dimensi toko 
karena menurut mentor saya juga masih kurang 
efektif dan masih bisa di normalisasi supaya lebih 
cepat. 
33 25 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-33 ini saya melanjutkan 
memperbaiki transformasi fakta barang rusak 
karena menurut mentor saya juga masih kurang 
efektif dan masih bisa di normalisasi supaya lebih 
cepat. 
34 26 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-34 ini saya melanjutkan 
memperbaiki transformasi fakta promo karena 
menurut mentor saya juga masih kurang efektif dan 
masih bisa di normalisasi supaya lebih cepat. 
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35 27 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-35 ini saya melanjutkan 
memperbaiki fakta sales karena menurut mentor 
saya juga masih kurang efektif dan masih bisa di 
normalisasi supaya lebih cepat. 
36 28 Februari 2019 Pada magang pada hari ke-36 membuat ini saya 
kembali ke tableau untuk membuat dashboard 
produk, dengan membuat beberapa worksheet yaitu 
urutan produk berdasarkan penjualan tertinggi, lalu 
total keuntungan, barang rusak, kuantitas penjualan 
,total penjualan , dan total promo berdasarkan jenis 
produk yang terbagi menjadi 2 yaitu food dan 
perishable, dan membuat grafik margin antara 
penjualan dan barang rusak dengan promo 
berdasarkan nama cabang, dan filter berdasarkan 
nama divisi, nama departemen, dan nama kategori, 
dan warna. Semakin tinggi keuntungan maka warna 
semakin hijau dan semakin rendah warna semakin 
merah pada grafik. 
37 1 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-37 ini saya membuat 
dashboard toko, dashboard toko ini berisi list nama 
daerah yang tersortir berdasarkan penjualan 
tertinggi, lalu list nama toko yang tersortir 
berdasarkan penjualan tertinggi, dan grafik 
penjualan berdasarkan waktu. Dan saya membuat 
filter jika nama salah satu daerah di klik maka list 
toko yang ada hanya di daerah itu saja dan grafik 
penjualan hanya pada daerah itu saja, dan jika nama 
toko yang di klik maka yang muncul di nama 
daerah adalah nama daerah toko tersebut dan grafik 
keuntungan untuk toko itu sendiri. 
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38 4 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-38 membuat dashboard 
bagan detail penjualan. Pada dashboard bagan akan 
tampil sebuah bagan keuntugan berdasarkan margin 
antara total kerugian barang rusak dengan 
keuntungan promo pada barang tertentu jika 
keuntungan makin tinggi maka pada grafik akan 
muncul di pojok kanan atas sesuai dengan data 
barang rusak dan promonya. 
39 5 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-39 ini saya membuat 
filter dan parameter untuk mensinkronasi antar 
dashboard. Karena filter yang digunakan antar 
dashboard hanya berlaku hanya di dashboard itu 
sendiri. 
40 6 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-40 ini belajar node js 
untuk skripsi, sambil menunggu data fix untuk 
projek magang yang diberikan ke saya. 
41 8 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-41 ini saya masih 
menunggu data sambil belajar flutter untuk skripsi. 
Flutter adalah sebuah framework untuk membuat 
aplikasi android yang menggunakan Bahasa Dart. 
42 11 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-42 ini saya masih 
menunggu data sambil belajar web socket untuk 
skripsi saya. 
43 12 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-43 karena menurut saya 
tampilan dashboard yang saya kerjakan kemarin 
terlihat membosankan dan kurang menarik dan saya 
masih menunggu data projek saya diberikan saya 
berinisiatif untuk belajar dan mencari reverensi 
desain business intelligent agar lebih menarik 
dengan menggunakan reverensi dari beberapa 
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startup yang mempublish karya Bisnis Intelijen 
mereka. 
44 13 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-44 sambil menunggu 
saya menggambar sketsa mockup desain dashboard 
untuk projek yang diberikan kesaya, yaitu tentang 
BI café yang dimiliki perusahaan tempat saya 
magang. 
45 14 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-45 ini saya menampilkan 
dan mempresentasikan ke user bersama mentor saya 
, report latihan pada tableau yang sudah saya 
kerjakan. Dan saya menerima beberapa revisi. 
46 15 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-46 ini saya memperbaiki 
report yang ada di dashboard diantaranya membuat 
perbedaan pada dashboard detail penjualan 
berdasarkan akunya lalu membuat jarak antar 
tanggal pada grafik sehingga lebih enak dilihat, dan 
menambah filter, dan role pengguna, jadi hanya 
akun tertentu yang bisa membuka dashboard 
tertentu. 
47 18 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-47 ini karena data belum 
diberikan , saya dan mentor saya menbuat data 
dummy yang mirip agar saya bisa mencicil proyek 
ini, lalu saya membuat transformasi pada pentaho 
untuk membaca file sales/hpp, beban tk, dan 
perhitungan variable cost dan fixed cost. 
48 19 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-48 ini saya membuat 
transformasi untuk akun hitung beban barang rusak 
dan hilang dengan rumus seperti yang ada di memo. 
49 20 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-49 ini saya membuat 
transformasi untuk akun hitung beban promosi 
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dengan rumus yang tercantum di memo. 
50 21 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-50 ini saya membuat 
transformasi untuk menginputkan beban GL lalu 
ambil data berdasarkan kode akun lalu di tampung 
ke tabel penampung. 
51 22 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-51 ini saya membuat 
transformasi menghitung beban listrik dan GL, yang 
berasal dari tabel penampung GL. 
52 25 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-52 ini saya membuat 
transformasi input dan tampung spd. 
53 26 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-53 ini saya membuat 
transformasi menghitung beban tenaga kerja. 
54 27 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-54 ini saya membuat 
transformasi hitung beban kontribusi dan royalty 
55 28 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-55 ini saya melanjutkan 
transformasi hitung beban kontribusi dan royalty 
dengan menambah fungsi hitung beban lain lain. 
56 29 Maret 2019 Pada magang pada hari ke-56 ini saya membuat 
transformasi untuk menghitung beban periodik. 
57 1 April 2019 Pada magang pada hari ke-57 ini saya membuat 
transformasi untuk menghitung beban barang rusak 
dan hilang. 
58 2 April 2019 Pada magang pada hari ke-58 ini saya membuat 
transformasi hitung beban promosi. 
59 4 April 2019 Pada magang pada hari ke-59 ini saya membuat 
sketsa gambar untuk akun beban tenaga kerja dan 
listrik. 
60 5 April 2019 Pada magang pada hari ke-60 ini saya menggambar 
sketsa dan ilustrasi akun beban alokasi dan lain lain. 
61 8 April 2019 Pada magang pada hari ke-61 ini saya menggambar 
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ilustrasi untuk akun beban operasional dan laba 
rugi. 
62 9 April 2019 Pada magang pada hari ke-62 ini saya menggambar 
ilustrasi untuk akun beban promosi, barang rusak 
dan hilang. 
63 10 April 2019 Pada magang pada hari ke-63 ini saya menggambar 
ilustrasi untuk akun beban tenaga kerja dan beban 
operasional dan laba rugi. 
64 11 April 2019 Pada magang pada hari ke-64 ini saya membuat 
desain untuk dashboard pada tableau. 
65 12 April 2019 Pada magang pada hari ke-65 ini saya membuat 
tansformasi untuk tabel fakta. 
66 15 April 2019 Pada magang pada hari ke-66 ini saya merapikan 
folder transformasi dengang membuat ulang 
transformasi yang digunakan dan membuat dimensi 
akun dan waktu. 
67 16 April 2019 Pada magang pada hari ke-67 ini saya melanjutkan 
membuat ulang transformasi yaitu transformasi 
beban listrik, beban promosi, dan beban tenaga 
kerja. 
68 18 April 2019 Pada magang pada hari ke-68 ini saya melanjutkan 
membuat ulang transformasi yaitu beban GL, beban 
distribusi dan royalty, beban amortasi alokasi , dan 
beban laga rugi. 
69 22 April 2019 Pada magang pada hari ke-69 ini saya memberi tahu 
kepada mentor saya beberapa transformasi sudah 
selesai, dan setelah di cek ternyata transformasi 
yang saya buat masih belum efisien, masih terlalu 
panjang dan prosesnya masih ada yang sampai 10 
detik. Lalu saya melakukan normalisasi pada proses 
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etl data beban listrik, promosi dan tenaga kerja. 
70 23 April 2019 Pada magang pada hari ke-70 ini saua melanjutkan 
melakukan normalisasi pada proses etl data beban 
GL. 
71 24 April 2019 Pada magang pada hari ke-71 ini saua melanjutkan 
melakukan normalisasi pada proses etl data beban 
distribusi dan royalty. 
72 25 April 2019 Pada magang pada hari ke-72 ini saua melanjutkan 
melakukan normalisasi pada proses etl data beban 
amortasi alokasi. 
73 26 April 2019 Pada magang pada hari ke-73 ini saua membuat 
transformasi terakhir untuk menghitung jumlah 
beban dan laba rugi. 
74 29 April 2019 Pada magang pada hari ke-74 menyelesaikan desain 
dan filter dashboard nilai akun. 
75 30 April 2019 Pada magang pada hari ke-75 ini saya merevisi 
desain nilai akun yang kurang kecil ukuranya dan 
Menyelesaikan desain dan filter dashboard detil 
akun. 
76 2 Mei 2019 Pada magang pada hari ke-76 saya melakukan 
presentasi akhir projek saya kepada HR di kantor 
pusat Indomarco di Ancol. 
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2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Selama Magang di PT.X ada beberapa kegiatan yang saya kerjakan 
yaitu saya memulai magang pada tanggal 9 Januari sampai 2 Mei 2019 yaitu 
selama 4 bulan. Dalam 4 bulan tersebut saya bekerja setiap hari kerja yang 
adalah hari senin sampai jumat dan karena saya saat itu belum tahu tentang 
BI, saya diberi waktu sekitar 1,5 bulan untuk belajar sambil mengerjakan 
beberapa latihan. 
1 bulan pertama saya belajar tentang dasar-dasar BI, seperti pengertian BI 
secara umum, tujuan membuat BI, dan cara membuat BI, setelah itu saya 
mencoba latihan sederhana menggunakan dataset dari mentor saya, yaitu 
latihan membuat data warehouse yang melalui proses ETL (Extract 
Transfrom Load), jadi dari data mentah berbentuk CSV lalu di olah 
menggunakan tools bernama pentaho data integration untuk  membuat 
sebuah fakta. Setelah itu saya masukan data yang sudah jadi kedalam 
tableau dan membuat grafik list, dan beberapa filter sederhana disana. 
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Gambar 2.1 Dashboard Latihan pertama. 
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Setengah bulan selanjutnya saya belajar membuat grafik yang lebih 
kompleks seperti yang sudah di kerjakan pada projek mentor saya dengan 
dataset yang sama. Pada worksheet ini saya membuat 3 dashboard yang 
saling terhubung melalui parameter dan filternya sudah bisa digunakan 
berbeda dashboard. 
 
 
      
Gambar 2.2 Dashboard Lokasi Latihan Kedua 
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Gambar 2.3 Dashboard User Latihan Kedua 
 
 
Gambar 2.4 Dashboard Maps Latihan Kedua 
 
Setelah itu saya latihan lagi menggunakan dataset yang sudah di sortir 
karena data set yang kemarin digunakan terlalu banyak dan kurang cocok 
untuk latihan karena prosesnya lama, setelah di sortir saya membuatnya 
menjadi data warehouse lagi, setelah jadi saya masukan ke tableau , dan 
disini saya mencoba membuat dashboard yang berbeda dari sebelumnya, 
dengan dashboard pertamanya dengan membandingkan total pengeluaran 
dan pemasukanya. 
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Gambar 2.5 Dashboard Produk Latihan Ketiga 
 
 
Gambar 2.6 Dashboard Bagan Latihan Ketiga 
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Gambar 2.7 Dashboard Toko Latihan Ketiga 
 
 
Gambar 2.8 Dashboard Produk Latihan Ketiga 
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Setelah itu baru saya lanjutkan dengan mengerjakan projek X Cafe , dengan 
membuat data dummy terlebih dahulu, karena data fix belum diberikan, 
selanjutnya saya membuat data warehouse dari data dummy lalu saya 
gambar sketsa desain untuk dashboard di tableau menggunakan kertas dan 
pensil, yang setelah itu saya masukan ke adobe illustrator untuk membuat 
desainya , setelah itu saya masukan kedalam tableau dan saya bentuk 
worksheetnya, setelah selesai saya presentasi didepan user dan HR saya. 
 
2.3. Bukti Hasil Pekerjaan 
Selama saya melakukan magang di PT.X, saya mengerjakan project PNL x 
Cafe. Sebagai bukti hasil pekerjaan saya di project tersebut, berikut saya 
lampirkan pula screenshot hasil kerja saya berupa: 
  
1. Transformasi 
Transformasi adalah tahap kedua dari proses ETL. Tahap pertama adalah 
proses ekstrak , yaitu proses mengumpulkan data mentah. Tahap pertama 
ini tidak bisa di dokumentasikan karena berisi data yang bersifat rahasia 
perusahaan. 
a. Dimensi Akun 
 
Gambar 2.8 Transformasi Dimensi Akun 
Dimensi akun ini adalah proses untuk membuat sebuah dimensi yang 
berisi akun yang lalu dimasukan kedalam tabel yang ada dalam 
database. 
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b. Dimensi Waktu 
 
Gambar 2.9 Transformasi Dimensi Waktu 
Dimensi waktu ini adalah proses untuk membuat sebuah dimensi 
yang berisi rentang hari, tanggal , bulan dan tahun dari awal tahun 
PT.X hadir sampai tahun 2040. 
 
c. Fakta Barang Rusak dan Hilang 
 
Gambar 2.10 Transformasi Fakta Barang Rusak dan Hilang 
Fakta barang rusak dan hilang adalah kumpulan dimensi yang 
digabungkan dengan data mentah barang rusak dan hilang yang akan 
membentuk sebuah fakta barang rusak dan hilang. 
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d. Fakta Beban Lain-Lain 
 
Gambar 2.11 Transformasi Fakta Beban Lain-Lain 
Fakta barang lain-lain adalah kumpulan dimensi yang digabungkan 
dengan data mentah beban royalti dan beban kontribusi yang akan 
membentuk sebuah fakta beban lain-lain. 
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e. Fakta Beban Listrik 
 
Gambar 2.12 Transformasi Beban Listrik 
Fakta beban listrik adalah kumpulan dimensi yang digabungkan 
dengan data mentah beban listrik yang akan membentuk sebuah fakta 
beban listrik. 
 
f. Fakta Beban Operasional 
 
Gambar 2.13 Transformasi Beban Operasional 
Fakta beban operasional adalah kumpulan dari dimensi yang 
digabungkan dengan data mentah beban operasional yang akan 
membentuk sebuah fakta beban operasional. 
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g. Fakta Beban Pemeliharaan 
 
Gambar 2.14 Transformasi Beban Pemeliharaan 
Fakta Beban pemeliharaan adalah kumpulan dimensi yang 
digabungkan dengan data mentah beban listrik, beban tenaga kerja , 
dan beban GL yang akan membentuk sebuah fakta pemeliharaan. 
 
h. Fakta Beban Penyusutan Amortasi dan Alokasi 
 
Gambar 2.15 Transformasi Beban Penyusutan Amortasi dan Alokasi 
Fakta beban penyusutan amortasi dan alokasi adalah kumpulan 
dimensi yang digabungkan dengan data mentah GL yang memiliki 
kode akun beban amortasi dan alokasi yang akan membentuk sebuah 
fakta beban penyusutan amortasi dan alokasi. 
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i. Fakta Beban Tenaga Kerja 
 
Gambar 2.16 Transformasi Beban Tenaga Kerja 
Fakta beban tenaga kerja adalah kumpulan dimensi yang 
digabungkan dengan data mentah beban tenaga kerja yang dibedakan 
berdasarkan jabatan dan toko yang ditempati dan akan membentuk 
sebuah fakta beban tenaga kerja. 
 
j. Fakta GL dan Beban Promosi 
 
Gambar 2.17 Transformasi Beban Promosi 
Fakta GL dan beban promosi adalah kumpulan dimensi yang 
digabungkan dengan data mentah file GL dan data promosi yang 
akan membentuk sebuah fakta GL dan beban Promosi. 
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k. Fakta SPD 
 
Gambar 2.18 Transformasi Fakta SPD 
Fakta beban SPD adalah kumpulan dimensi yang digabungkan dengan 
data mentah SPD yang akan membentuk sebuah fakta beban tenaga kerja. 
l. Job PNL 
 
Gambar 2.19 JOB PNL 
Job adalah sebuah aktifitas yang merangkum semua aktifitas 
transformasi yang digabung menjadi 1 urutan agar data yang nanti 
dihasilkan tidak berantakan. 
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m. Tampung Beban Periodik 
 
Gambar 2.20 Transformasi Tampung Beban Periodik 
Tampung beban periodik berfungsi untuk menampung data mentah 
dari file beban periodik untuk dibuat idnya agar bisa masuk kedalam 
tabel fakta. 
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2. Dashboard PNL tableau 
a. Main 
 
Gambar 2.21 Dashboard Main
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b. Nilai Akun 
 
Gambar 2.22 Dashboard Nilai Akun
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c. Detil Akun 
 
Gambar 2.23 Dashboard Detil Akun 
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BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
 
3.1. Manfaat Magang 
Manfaat yang penulis dapatkan setelah melaksanakan Kerja Praktek selama 
tujuh puluh enam hari di software development PT. X 
1. Dapat merasakan pengalaman berada di dunia kerja yang sesungguhnya. 
2. Dapat mengukur kemampuan yang sudah didapatkan dan 
membandingkannya dengan kebutuhan dunia kerja. 
3. Dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
atasan dan rekan kerja. 
4. Dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja 
yang baru. 
5. Dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan mengenai materi – materi 
perkuliahan yang digunakan dalam kerja praktek. 
Melatih mental untuk bersikap lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab 
dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 
 
 
3.2. Penerapan Ilmu dalam Magang 
Ada beberapa ilmu sewaktu kuliah yang diterapkan baik oleh saya 
selama magang maupun oleh PT.X di dalam divisi IT. Namun walau begitu, 
semua yang saya pelajari selama kuliah hanya berupa dasar yang akan 
didapatkan di dunia kerja. Ilmu selama kuliah yang dapat saya terapkan 
adalah pada mata kuliah Basis Data. Pada mata kuliah ini, saya mempelajari 
untuk membuat query dan prosedur untuk melakukan pengolahan data. Dan 
membuatsebuah basis data yang efisien dan tidak membuang-buang 
memori. Pembuatan query dan prosedur tersebut sangat berguna di project 
yang saya buat karena sebagian besar melakukan pengolahan data 
menggunakan query dan prosedur PL/SQL. 
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Namun ada pula ilmu yang tidak saya dapat selama di perkuliahan 
ketika magang. Di magang ini saya mendapatkan beberapa ilmu seperti: 
1. Materi Business Inteligent yang tidak saya ambil semasa kuliah.  
2. Materi Akuntansi yang tidak saya dapatkan semasa kuliah. 
3. Memberi wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang 
sebenarnya.  
4. Menambah pengalaman dan pelatihan kerja serta daya analis 
mahasiswa dalam penerapan ilmu dan teknologi khususnya di bidang 
Informatika.  
5. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi atau lembaga 
terkait, baik dalam bidang penelitian maupun ketenagakerjaan. 
6. Membuat Mahasiswa bisa belajar percaya diri akan keputusan yang 
diambil saat bekerja dikantor.  
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BAB IV  
KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melaksanakan magang selama 
tujuh puluh enam hari sebagai business Inteligent di PT. X adalah melalui magang 
ini penulis mendapatkan banyak pengalaman mengenai dunia kerja yang 
menambah pengetetahuan penulis baik secara teori maupun praktik. Penulis 
mengalami kegiatan sehari - hari dunia kerja, dimulai dari hal yang sederhana 
seperti belajar berbaur dengan rekan kerja hingga belajar membuat program agar 
dapat sesuai dengan permintaan pengguna. Kegiatan magang juga mendorong 
penulis untuk mencari pengalaman dan pengetahuan lebih banyak lagi mengenai 
dunia IT dengan tidak mengandalkan materi yang ada di perkuliahan saja. Materi 
yang didapatkan dari perkuliahan sangat membantu di dunia kerja, namun tidak 
mencukupi sehingga perlu melatih diri dengan materi baru yang dibutuhkan di 
dunia kerja. 
 Selama melaksanakan magang, penulis memang belum merasakan 
bagaimana bekerja di dalam tim, namun penulis mengamati tindakan rekan kerja 
penulis ketika bekerja dalam tim. Bekerja dalam tim memiliki tingkat 
kesulitannya sendiri karena bukan hanya kemampuan untuk membuat program 
saja yang dibutuhkan, melainkan kemampuan berkomunikasi. Setiap anggota di 
dalam tim harus dapat berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi 
miskomunikasi dan tugas yang diberikan dapat selesai tepat waktu. Magang 
memiliki manfaat yang nyata untuk penulis. 
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LAMPIRAN 
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